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Provinsi NAD merupakan salah satu provinsi yang memproduksi pisang, dari luas lahan pada tahun 2000 mencapai 1.096 Ha dan
meningkat menjadi 1.790 Ha pada tahun 2003, dengan tingkat produksi 28.076 ton dan 88.682 ton pada tahun 2003 dengan tingkat
produktivitas mencapai 25,17 ton/Ha pada tahun 2000 meningkat menjadi 49,54 ton/Ha pada tahun 2003 (Deptan, 2005).
Kecamatan muara tiga Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah sentral penghasil pisang di Aceh, dengan luas lahan untuk
menanam pisang di Kecamatan ini adalah seluas 1.451 Hektar dengan jumlah produksi pisang mencapai 26.420 ton per tahun, maka
produktivitas mencapai  18,21 ton per hektar
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja
(Purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Muara Tiga salah satu daerah yang terdapat pengembangan usahatani pisang.
Penentuan desa sampel sebanyak 9 desa dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling) yang mengusahakan tanam pisang.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode Simple Random Sampling. Sampel yang diambil pada penelitian yaitu sebanyak 20%
dari total populasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk hipotesis 1, dan regresi linier berganda untuk
hipotesis 2
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi petani dalam usahatani pisang, diperoleh hasil bahwa sebagian petani
memiliki motivasi yang sangat tinggi (50%) dan sisanya memiliki motivasi tinggi (50%). Faktor umur (X1), pendidikan (X2)
pengalaman (X3) tanggungan (X4), modal usaha (X5) dan luas lahan (X6) berpengaruh terhadap produksi pisang barangan di
Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, selain itu hasil uji koefesien regresi secara serempak "Uji F" diperoleh nilai Fcari sebesar
251,252, dengan koefesien Determinasi (R2) sebesar 0,992.
Kesimpulan  tingkat motivasi petani dalam usahatani pisang, diperoleh hasil bahwa sebagian petani memiliki motivasi yang sangat
tinggi (50%) dan sisanya memiliki motivasi tinggi (50%). Serta hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Faktor umur (X1),
pendidikan (X2) pengalaman (X3) tanggungan (X4), modal usaha (X5) dan luas lahan (X6) berpengaruh terhadap produksi pisang
barangan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie
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